
































逆者弱。强者雄感邪难犯,弱者遇感邪易干。 灵枢  谓:
!形胜色,色胜形者,至其胜时年加,感则病失行则忧矣 ∀。























说 !妇人以肝为先天 ∀。而气之与血: !气为血之帅, 血为
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2 1 七情所致经病应 !调经肝为先 ∀
有医家提出 !情志可患可生五脏疾,非独肝,然不离
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素问 ∃阴阳应象大论  论述 !五行 ∀对应 !五脏 ∀和
!五官 ∀的排列中,把 !舌 ∀列为心之窍, !目 ∀列为肝之窍。
对中医基础 !心藏神 ∀、!心主神志、心主神明 ∀内在含义




观点和中医的基础理论来说, 这种 !神 ∀是人体非常重要
的物质,也可以说是人体功能的核心, 他直接反映出人的
外部形象和内在气质; 中医的望诊常常很直观地看出对
方的 !神 ∀足与否,而最能反映 !神 ∀的窗口就是眼睛。我
们常说:两眼炯炯有神、心明眼亮、眼睛是心灵的窗口等
等,这些很自然的表述说明 !心神 ∀与 !眼睛 ∀的关系最为
密切。而 !肝 ∀与 !舌 ∀的关系: 肝藏血, 肝主筋, 肝主疏
泄,肝助消化;从功能上看,舌的主要作用是辨滋味、调声
音、拌食物; 从病的证候表现上看:肝风上扰, 风中经络
者,常出现木舌、舌强不语等; 灵枢 ∃经脉  云: !肝者,
筋之合也,筋者, 聚于阴气,而脉络于舌本也。∀说明 !肝 ∀
与 !舌 ∀的对应关系更密切些。
再则,从 易经  八卦的自然属性与人体对应关系中
也可以找出 !心与目 ∀的关系:
表 1 八卦所象征的多种事物 [节选 ]
卦名 自然 身体 方位 季节 五行
乾 天 首 西北 秋冬间 金
坤 地 腹 西南 夏秋间 土
震 雷 足 东 春 木
巽 风、木 股 东南 春夏间 木
坎 水、雨 耳 北 冬 水
离 火、日 目 南 夏 火
艮 山 手 东北 冬春间 土
兑 泽 口 西 秋 金
从表 1可知, 离卦与身体 !目 ∀对应, 与季节 !夏 ∀对
应,与自然 !火 ∀对应; 而 !心 ∀属 !火 ∀,这样, !心 目 火 ∀
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